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(1989年1月～12月）
〇総会・懇親会
日 時 5月14日（日）午前11時30分
議 題 1988年度事業経過報告•決算報告
1989年度事業計画予算案
その他
懇親会 植野先生古稀記念祝賀
酒井先生学位取得祝賀
来住先生外遊歓迎
高柳先生外遊歓迎及び学位取得祝賀
〇学術購演会
日 時 10月26日（木） 13 : 00~14 : 30 
場 所 第2学舎2号館 A302教室
演 題 「中国の予算会計について」
講 師 遼寧大学計財所所長 王国祥氏
日 時 11月14日（火） 10 : 30~12 : 10 
場 所 第2学舎 A41教室
演 題 「共同組織と競争戦略」
講 師 INSEAD教授 Mark Fruin 氏
〇定例研究会
日時
場所
論題
報告者
論題
報告者
10月17日（火） 13: 00~15 : 30 
経商研究棟 4A会議室
「現代中国の個人経済と私企業経済」
遼寧大学経済学系主任 李廷オ氏
「新中国の会計発達史と予算管理方式」
遼寧大学計財所所長 王国祥氏
〇正会員の研究活動
＜著書＞
来住哲二 「基本貿易実務」 (3訂9版）同文舘， 11月刊
松尾孝正 「財務諸表の理論と演習」中央経済社， 4月刊
96(944) 
＜分担執筆＞
来住哲二 来住哲二編「テキストプック貿易実務」初版9刷，有斐閣， 9
月刊第 1 部第 1 章，第 2 部第 1 章•第 3 章•第11章，第 3 部
木田和雄 吉信粛絹「経済摩擦と構造変化」関西大学経済・政治研究
所， 3月刊第lI章「日本企業の対アジア進出とその影響ー近
年の動向を中心として一」（64~97ペー ジ）
杉野幹夫 吉信粛編著「硯代世界経済論の課題と日本」同文舘， 4月刊
第11章「日本貿易と総合商社」 (293~313ペー ジ）
糸園辰雄ほか編「転換期の流通経済2一卸売業」大月書店、 4
月刊 「国際化の進展と卸売業」 (28~38ページ）「総合商社」
(40~58ペー ジ）
東井正美ほか編「経済学へのアプローチ」ミネルヴァ書房， 7 
月刊第2部5'「資本主義と外国貿易」 (187~200ペー ジ）
高柳龍芳 「中小会社監査」第一法規出版， 7月刊
第3章「中小会社監査と監査成立の条件」・
第3部「中小会社監査制度化への提言」
寺尾晃洋 上井，鉄川，小幡，和田，寺尾編著「なにわの水」
V「飲み水の政治経済学」 (183~241ペー ジ）
松尾幸正 山上達人編著「会計情報とディスクロージャー一社会関連情報
の開示を・中心として一」白桃書房， 5月刊
第5章第1節「アメリカの会計ディスクロージャーと社会関連
情報」
明神信夫 小西一正絹著「簿記の基礎と応用」中央経済社， 4月刊
第5章「商品特殊売買に関する勘定と処理」 (129~150ペー ジ）
第6章「株式会社会計に関する勘定と処理」 (151~177ペー ジ）
保田芳昭 吉信粛綱「経済摩擦と構造変化」関西大学経済・政治研究
所， 3月刊第V章「大手小売業の国際化と流通規制緩和」
(146~203ペー ジ）
吉信 粛 吉信粛編「経済摩擦と構造変化」関西大学経済・政治研究
所， 3月刊第I章「経済摩擦・円高とその国内生産への影
轡」 (1~63ペー ジ）
吉信粛編著「現代世界経済論の課題と日本」同文舘， 4月刊
総論「現代世界経済論の理論的体系化」 (3~16ペー ジ）
(947)97 
＜論文＞
荒木孝治 「システムの寿命のある特性に関する検定方式」
「関西大学商学論集」第34巻第1号， 4月刊
「a分位余命閲数の単調性の検定」
「関西大学商学論集」第3躾猿~3 号， 8月刊
「a分位余命関数を用いた適合度検定」
「関西大学情報処理センターフォーラム」 No.4, 襲西大学情
報処理センター
岩佐代市 ‘‘AnEssay on Bank Bahvior, Financial Innovation and 
Deregulation-the Japan's Case—”Kansai University 
Review of Economics and Business, Vol. 17, No. 2, March 
1989. 
「銀行行動と貨幣量の内生的決定ーB.J. ムーアの所説に依拠
しつつー」
「O西大学経済論集」第39巻第4• 5合併号， 12月刊
大橋昭一 「ドイツにおけるレーテ体制の成立と変遷」
「関西学院大学商学論究」第36巻第4号， 3月刊
「ドイツ経営協誤会の生成」
「関西大学商学論集」第34巻第2号， 6月刊
「レーテ制度化と経営協議会(I)」
「関西大学商学論集」第34巻第3号， 8月刊
「レーテ制度化と経営協議会(II)」
「関西大学商学論集」第34巻第4号， 10月刊
岡部孝好 「企業経営者による会計方針選択行動」「企業会計」第41巻1
加藤義忠
来住哲二
小西善雄
号，中央経済社， 1月刊
「交換のインターフェースにおける会計情報と会計基準」 「会
計」第135巻2号，森山書房， 2月刊
「「メイク・オア・バイ」の意志決定と会計情報システム(II)」
「関西大学商学論集」第34巻第1号， 4月刊
「垂直的取引関係と会計情報システム」「関西大学商学論集」
第34巻第2号， 6月刊
「現代流通分析の基礎視角」
「関西大学商学論集」第33巻第6号， 2月刊
「荷為替信用状取扱いにおける留意点(I)」
「関西大学商学論集」第34巻第5号， 12月刊
「自動車の安全性，欠陥性，市場性の商品学的考察」
98(946) 
「関西大学商学論集」第34巻第2号， 6月刊
坂井昭夫 「アメリカの対日知的所有権戦略の展開（上）」
「関西大学商学論集」第33巻第6号， 2月刊
東海林 滋 「現代海運における船籍制度とその運用ー現象，本質および歴
史的意義一」 「関西大学商学論集」第34巻第2号， 6月刊
末政芳信 「IBM社におけるセグメント別財務報告 (1982年から1987年
まで）」「関西大学商学論集」第33巻第6号， 2月刊
「IBM社の事業区分（セグメント）別報告 (1977年から1981
年まで）に関する財務分析(I)」
「関西大学商学論集」第34巻第4号， 10月刊
「IBM社の事業区分（セグメント）別報告 (1977年から1981
年まで）に関する財務分析(Il)」
「関西大学商学論集」第34巻第5号， 12月刊
杉野幹夫 「輸入構造の変化と卸売業」
「経済摩擦と構造変化」研究双書第69冊，関西大学経済・政治
研究所， 3月刊
「市場国際化の下での流通規制緩和の問題点」「経済」 No.303,
7月刊
陶山計介 “SoftMatching as a Countersegmentation Strategy : Fra-
mework and Case Study", Kansai University Review of 
Economics and Business, Vol.17, No. 2, March 1989. 
寺尾晃洋 「水道料金へのアプローチ」
「O西大学商学論集」第34巻第2号， 6月刊
「第3セクターの硯状と課題」「EX」第1巻第12号，株式会社
ぎょうせい， 12月刊
中辻卯ー 「情報ネットワークと企業経営(Il)」
「関西大学商学論集」第33巻第6号， 2月刊
「情報ネットワークと企業経営（皿）」
「関西大学商学論集」第34巻第1号， 4月刊
「情報ネットワークと企業経営(IV)」
「関西大学商学論集」第34巻第2号， 6月刊
「情報ネットワークと企業経営(V)」
「関西大学商学論集」第34巻第3号， 8月刊
「情報ネットワークと企業経営(VI)」
「関西大学商学論集」第34巻第4号， 10月刊
長砂 責 「ソ連の経済ペレストロイカとその行方ー 4つの文献を中心
(947)99 
に一」「経済」 No.303, 7月刊
「ソ連における生産手段卸売商業への移行と社会主義的市場の
創出」「社会主義経済研究」No.13, 9月刊
永沼博道 「地中海から大西洋へ：ジェノヴァ人のイペリア半島植民」
「関西大学商学論集」第34巻第5号， 12月刊
羽原敬二 「航空保険における戦争危険の問題に関する一考察」
「保険学雑誌」第525号， 日本保険学会， 6月刊
廣瀬幹好 「タウン提案再考」
「関西大学商学論集」第34巻第1号， 4月刊
広 田 俊郎 「国際化時代の海外戦略ー研究開発の国際化に対する戦略」
「フレグランス ジャーナル」第17巻第3号，フレグランス
ジャーナル社， 3月刊
藤田 彰久 「「国際生産」をめぐる諸問題ー技術と人材を中心に一」
日本経営学会「経営学論集」第59号，千倉書房， 9月刊
「「国際生産」における新カルチュアの創出と生産技術」
「関西大学商学論集」第34巻第4号， 10月刊
「国際生産における企業文化と組織融合」
「関西大学商学論集」第34巻第5号， 12月刊
松尾率正 「会計責任の諸相とディスクロージャー」
「関西大学商学論集」第34巻第2号， 6月刊
「会計ディスクロージャー規制」「産業経理」第49巻第3号，
10月刊
「ディスクロージャーと会計責任」
「関西大学商学論集」第34巻第5号， 12月刊
ー谷 真 「中小小売商業と競争制限政策」
「中小企業季報」大阪経済大学中小企業研究所， 2月刊
保田芳昭 ‘‘Analysison Modern Japanese Distribution" Kansai Uni-
versify Review of Economics and Business, Vol.17, No. 2, 
March 1989. 
＜研究ノート＞
加藤義忠 「第1次百貨店法の成立経緯とその特質」
「関西大学商学論集」第34巻第3号， 8月刊
「第2次百貨店法の特質」
「関西大学商学論集」第34巻第4号， 10月刊
亀井利明 「リスクマネジメント」「日債銀レボート」第36号， 12月刊
100(948) 
寺尾晃洋 「水道料金の動向一最近の OECD文献から一」
長砂 寅
保田芳昭
＜資料•その他＞
井上昭
岩佐代市
来住哲二
高堂俊禰
杉野幹夫
「都市問題研究」第41巻第8号，都市問題研究会， 8月刊
「深刻な地下水の汚染と ECE地域の地下水立法」
「水道事業研究」第125号，大阪水道局水道事業研究会， 11月刊
「公企業形態論の論点」
r関西大学商学論集」第34巻第5号， 12月刊
「「ペレストロイカ」論のいくつかのボイント」
ソビエト研究所「ビュレティン」 No.4, 8月刊
「科学的な現代流通経済論とその課題ー加藤義忠著「現代流通
経済の基礎理論」を読んでの覚え書ー」
「生活協同組合研究」第160号，生活問題研究所， 4月刊
「ジェネラル・モーターズ会社の方針と実践」
「関西大学商学論集」第33巻第6号， 2月刊
「エレクトロニック・バンキングーその硯状と動向一」
「関大」関西大学交友会新聞， 6月刊
「侶用状取引のトラプル」「大商ニュース」，第480号， 7月刊
「西ドイツにおける労働時間弾力化の展開」
「関西大学商学論集」第34巻第4号， 10月刊
「市場国際化と日本企業の課題」「商工振興」 No.467, 1月刊
「仕入れ能力強化のぞまれる国際化時代の小売業」
「月刊ボランタリー」 Vol.21, No. 7, 7月刊
寺尾晃洋 「西ドイツにおける最近の公企業論争ー公共経済・共同経済協
会編「現代の社会的市場経済における公企業」ノモス社， 1984
年の概要ー」
「関西大学商学論集」第33巻第6号， 2月刊
長砂 寅 「ソ連の民族問題のひと鞘に触れて」「日本科学者会議大阪支
部ニュース」 No.180,10月11日
広田俊郎 「R&D-イノベーション・マネージメントのサイクルの回し
方ー 」
「シンボジウム R&Dとイノペーション・マネージメント」
関西経済研究センター， 8月刊
「立石電機 自動ビデオ・レンタル機の開発」関西生産性本
部， 10月刊
松尾幸正 「会計開示規制の性格」
(949)101 
「大阪簿記会計学協会会報」第34号，大阪簿記会計学協会， 11
月刊
保田芳昭 「大店法の規制緩和は慎重に一消費財輸入担うのは中小の小売
く書 評＞
加藤義忠
末政芳信
＜翻 釈＞
蝦治邦雄
加藤義忠
広田俊郎
り一」「朝日新聞」「論壇」 3月8日付
「流通分野における新しいテキストづくりの試みー「硯代流通
論入門」（有斐プックス）について一」「経済学教育」第8号，
経済学教育学会， 6月刊
但馬末雄著「マルクスの商業資本論」 鶴野昌孝著「商業資木
と経済学」「東京大学経済学論集」第55巻第2号， 7月刊
宮本寛爾著「多国籍企業管理会計」「会計」第136巻第3号， 9 
月刊
Ph. J.Muus著「オランダの外国人労働者一労働市場における
地位の概括ー」「調査と資料」第70号， 関西大学経済・政治研
究所， 3月刊
シェンク他著，鈴木武監訳「西ドイツ商業のダイナミズム」東
洋経済新報社， 12月刊「第5章商業集中の影轡」
「研究技術計画」第4巻第4号，研究・技術計画学会， 12
月刊「R&D意思決定の質の改善法」
＜学会報告・学箭購演会＞
荒木孝治 「a分位余命関数の単調性の検定」日本統計学会第57回大会
（於長崎大学） 7月25日
「分散的順序の検定」科研費シンポジウム 正の値をとる連続
分布に関する研究（於大阪大学） 11月20日
岩佐代市 「エレクトロニック・バンキングーその硯状と動向一」
関西大学経済政治研究所公開講座， 5月10日
岡部孝好 「情報ネットワークと財務公開制度の課題」
関西大学経済政治研究所公開講座， 12月13日
亀井利明 「経営管理とリスクマネジメント」日本リスクマネジメント学
会全国大会（於愛知学泉大学） 9月30日
「日本におけるリスクマネジメントの実態と研究動向」韓国危
険管理学会（於大韓再保険） 11月10日
102(950) 
「韓国危険管理学会に出席して」日本リスクマネジメント学会
関西部会（於大阪経済大学） 12月16日
杉野幹夫 「市場国際化と流通規制緩和論の諸問題」日本流通学会関西部
会（於立命館大学） 4月22日
「日米経済摩擦の構造」日本流通学会関西部会（於名城大
学） 9月16日
陶山 計介 「需給斉合の2レベルと競争優位，流通課業」日本商業学会関
西部会（於大阪市立大学文化交流センクー） 11月18日
田 中茂和 「円の国際化について」定例午さん会講演（於中央電気倶楽
長砂 寅
腐瀬幹好
部） 1988年2月8日
「海外生産拠点と投資の新形態：コメント」国際経済学会第30
回関西支部総会（於西南学院大学） 1988年6月5日
「日米構造問題協議の現状と今後の展望」定例午さん会講演
（於中央電気倶楽部） 12月8日
「ペレストロイカと「全人類的価値」論」開西唯物論研究会
（於大阪府立労働センター） 9月16日
「クウン提案と ASME」管理論研究会（於立命館大学） 1 
月29日
「ASMEの管理への取り組みに関する若千の論点」日本経営
学会関西部会第409回例会（於大阪府立大学） 10月28日
広田俊郎 「研究開発活動における「研究」活動のマネジメント」研究開
発管理実践研究会（於住友クラプ，大阪） 3月15日
「R&Dー イノペーション・マネジメントのサイクルの回し方」
シンボジウム「R&Dとイノベーション・マネジメント」
（於 関西経済研究センクー，大阪） 5月23日
「研究開発活動の計画とコントロール」研究・技術計画学会関
西支部「創造行動科学」分科会（於 中央電気倶楽部，大阪）
8月26日
「硯代企業の戦略的技術経営ーシステムづくり，ベンチャー，
ネットワーキングの反復」組織学会関西部会例会（於大阪大
学工業会館，大阪） 12月16日
藤田彰久 「「国際生産」と新カルチュアの創出ー海外工場の場合の成否
類型」組織学会大会（於奈良大学） 6月18日
「「国際生産」成功の諸条件」中部 IE協会国際生産シンボジ
ウム（於電機文化館） 7月28日
＿谷 真 「企業の文化戦略を読む」日本商業学会全国大会（於九州国
(951)103 
際大学） 6月2日
明神信．夫 「物価の変動と会計」関西大学経済政治研究所主催，第106回
産業セミナー（於阪急グランドビル） 10月30日
横田 茂 「OmnibusBudget Reconciliation Actとアメリカ連邦補助
金制度改革」日本財政法学会第5回研究大会（於 日本女子
大学） 4月1日
